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I ， +-6~細ト58 豆E自己判密ゃい据ffi\~製壇ーコ;::!>'!;;忌日付，.í'g 。
日本銀行貸出及預金
年 j il 6-11-2当 'I一0一p-Q4-t 3 7-11-2G 8-12-:50 古←8-11 Ð-l~-2D 一i哩O-G-2、ムリ 日-8-10
" u宇一千台 r i目:，It;It~ :i
割引手形 l ;J:J 。i1 ub~i iδり りυ土 u;:. DuU ob1 
民貸 付 金 日目 目。 :1O 28 28 2ti 27 34 
外凶 1:&替主主金 74 :30 ~W 148 1:0 165 95 120 
合 百十 [106 7:a 門町l !l55 7ö~ !l6品 672 718 
問 一般預金 J 01 146 174 116 65 92 105 55 
差ヨl純貸出 807 5S3 540 83日 uU7 873 567 ßGi~ 
手持公債 118 118 451 667 45:'~ 647 品iU 476 
政|法' 定貸金 22 22 22 22 22 22 22 22 
臨時貸金 75 25 日 ~6 46 67 73 
* ~t 143 215 4DB 692 邑1 715 61i8 571 政府預金 418 323 412 261 4M 249 223 41!l 
府l差引預金超過 275 108 
差ヲl貸金超過 86 .j;}l 77 4oo 145 152 
民間・政府合計沌貸金 532 477 白35 1，270 774 1，339 1，012 815 
免換券賛行高 1，087 。79 1，Oii 1，59B 1，088 l，o6!l J，H76 1，198 
免る民換券間純夜行貸高出のl二割聖母す合 74~五 5!JC;五 51% 52% 64% δ2% 41% a5% 
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呂9，150一千闘 94 ， 226~r /li1 
268，011"]'園 165，870-f-/l1. 
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換 算 現費量Hl'ill 日銀引受
773，516 71-5.000 715，000 
1，011 ，810 860，000 760，uOO 
977，000 821，33i" 769，:J(，7 
7，10，3-57 200，000 ~OO ， OOO 
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